




































































































































































































薬剤師に相談する 56.7 54.4 66.7 52.8 57.1 75.0 50.0 0.586 0.051 集計対象数a
値段で決める 8.2 8.9 5.6 11.1 0 0 0
よく宣伝しているものを買う 9.3 8.9 11.1 9.7 14.3 6.3 0
いつも決まったものを買う 19.6 22.8 5.6 23.6 0 6.3 50.0
ドーピング違反でないものを買う 0 0 0 0 0 0 0
その他 6.2 5.1 11.1 2.8 28.6 12.5 0
Q2 ドーピングという言葉を知っているか
知っている 75.3 78.5 61.1 69.4 85.7 93.8 100 0.116 0.317 集計対象数a
聞いたことがある 21.6 17.7 38.9 26.4 14.3 6.3 0
知らない 3.1 3.8 0 4.2 0 0 0
Q3 ドーピングについての関心
非常に関心がある 6.2 6.3 5.6 1.4 42.9 12.5 0 0.075 0.016 集計対象数a
関心がある 22.7 24.1 16.7 19.4 14.3 37.5 50.0 (M 検定） （K 検定）
少し関心がある 48.5 51.9 33.3 54.2 42.9 25.0 50.0
まったくない 22.7 17.7 44.4 25.0 0 25.0 0
Q4 ドーピングをどのように思うか
絶対にやめるべき 76.3 75.9 77.8 75.0 100 68.8 100 0.993 0.189 集計対象数a
あまりよくない 16.5 16.5 16.7 15.3 0 31.3 0
勝利， 競技成績向上目的ならよい 0 0 0 0 0 0 0
わからない 7.2 7.6 5.6 9.7 0 0 0
Q5 薬局薬のドーピング禁止薬の存在
知っている 60.8 62.0 55.6 55.6 85.7 68.8 100 0.612 0.220 集計対象数a
知らない 39.2 38.0 44.4 44.4 14.3 31.3 0
Q6 ドーピング検査陽性者への対応は ?
処分を受ける 78.1 79.5 72.2 75.0 100 80.0 100 0.318 0.538 集計対象数a
場合によっては処分を受けない 17.7 15.4 27.8 19.4 0 20.0 0
わからない 4.2 5.1 0 5.6 0 0 0
※種目系の群間差は 「その他」 を除く 3 系間で解析した．
M 検定 :　マン ・ ホイットニ検定
K 検定 :　クラスカル ・ ワーリス検定
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図1　薬購入のしかた

























Q7 体力面での強化ポイント （複数回答） （%）
筋力 43.3 43 44.4 36.1 57.1 62.5 100 集計対象数a
持久力 38.1 39.2 33.3 33.3 28.6 62.5 50
瞬発力 22.7 24.1 16.7 18.1 14.3 50 0
試合前の体調づくり 3.1 2.5 5.6 2.8 14.3 0 0
試合中のエネルギー補給 2.1 1.3 5.6 2.8 0 0 0
試合 （練習） 後の疲労回復 14.4 15.2 11.1 16.7 14.3 6.3 0
減量 34 32.9 38.9 37.5 28.6 18.8 50
体重増量 8.2 8.9 5.6 5.6 28.6 12.5 0
ケガの予防 ・ 回復 38.1 38 38.9 40.3 57.1 25 0
その他 3.1 2.5 5.6 2.8 0 6.3 0
特にない 7.2 6.3 11.1 8.3 0 6.3 0
Q8 食生活で不足しているもの （複数回答）
エネルギー 5.2 5.1 5.6 4.2 0 12.5 0 集計対象数a
たんぱく質 5.2 6.3 0 5.6 0 6.3 0
脂質 2.1 2.5 0 1.4 0 6.3 0
炭水化物 1.0 1.3 0 1.4 0 0 0
ミネラル 43.3 39.2 61.1 41.7 42.9 50 50.0
ビタミン 46.4 45.6 50 44.4 57.1 56.3 0
その他 1.0 1.3 0 1.4 0 0 0
わからない 20.6 20.3 22.2 22.2 28.6 12.5 0
不足していない 10.3 10.1 11.1 8.3 28.6 6.3 50.0
Q9 サプリメントへの関心
ある 47.4 45.6 55.6 48.6 42.9 37.5 100 0.444 0.710 集計対象数a
ない 52.6 54.4 44.4 51.4 57.1 62.5 0
Q10 サプリメントのイメージ
良い 23.7 22.8 27.8 23.6 14.3 25.0 50 0.519 0.923 集計対象数a
どちらでもない 57.7 62 38.9 56.9 85.7 50.0 50
良くない 18.6 15.2 33.3 19.4 0 25.0 0
Q11 サプリメントはどのようなものか ?
薬品 38.1 41.8 22.2 37.5 0 62.5 0 0.143 0.076 集計対象数a
食品 28.9 24.1 50.0 30.6 28.6 25.0 0
どちらでもない 23.7 25.3 16.7 22.2 42.9 12.5 100
わからない 9.3 8.9 11.1 9.7 28.6 0 0
Q12 サプリメント使用経験
現在使用している 30.9 29.1 38.9 31.9 28.6 18.8 100 0.573 0.250 集計対象数a
以前使用したが今は使用しない 50.5 50.6 50.0 54.2 42.9 43.8 0
使用したことがない 18.6 20.3 11.1 13.9 28.6 37.5 0
Q13 サプリメント使用経験の内容 （複数回答）
ビタミン剤 43 42.9 43.8 43.5 40.0 40.0 50.0 集計対象数b
ミネラル補給剤 19.0 19.0 18.8 19.4 20.0 10.0 50.0
栄養ドリンク剤 69.6 74.6 50.0 77.4 40.0 40.0 50.0
健康食品 39.2 36.5 50.0 35.5 40.0 60.0 50.0
漢方薬 11.4 9.5 18.8 11.3 0 20.0 0
その他 5.1 4.8 6.3 4.8 0 10.0 0
※種目系の群間差は 「その他」 を除く 3 系間で解析した．
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図3　食生活で不足しているもの
0% 20% 40% 60% 80% 100%
図4　サプリメントはどのようなものか？























病気治療 5.1 6.5 0 4.8 20.0 0 0 集計対象数b
食事時間節約 5.1 6.5 0 4.8 0 11.1 0
体重コントロール 6.4 4.8 12.5 6.5 20.0 0 0
体力強化・競技力向上 5.1 6.5 0 6.5 0 0 0
疲労回復・予防 71.8 75.8 56.3 74.2 80.0 66.7 0
特定栄養素の補助（補給） 16.7 11.3 37.5 11.3 0 44.4 100
気晴らし・気休め 14.1 16.1 6.3 14.5 20.0 11.1 0
摂取を指導者から指示されたため 2.6 3.2 0 1.6 20.0 0 0
その他 3.8 1.6 12.5 4.8 0 0 0
Q15サプリメント購入時の一番知りたい情報
効き目 72.5 70.7 81.3 73.9 33.3 85.7 50.0 0.789 0.167 集計対象数c
値段 3.3 4.0 0 4.3 0 0 0
副作用 19.8 20.0 18.8 18.8 50.0 7.1 50.0
有名選手の利用有無 0 0 0 0 0 0 0
その他 4.4 5.3 0 2.9 16.7 7.1 0
Q16サプリメント利用の効果 (複数回答)
競技成績向上 1.3 1.6 0 1.6 0 0 0 集計対象数b
体調良好 32.9 31.7 37.5 38.7 20.0 10.0 0
体重調節 0 0 0 0 0 0 0
変化無し 11.4 11.1 12.5 9.7 20.0 10.0 50.0
わからない 51.9 54 43.8 48.4 60.0 70.0 50.0
その他 3.8 3.2 6.3 3.2 0 10.0 0
Q17サプリメント情報源 (複数回答)
トレーニング専門書 3.9 4.9 0 5.1 0 0 0 集計対象数b
健康雑誌 17.1 13.1 33.3 18.6 20.0 10.0 0
テレビ 47.4 47.5 46.7 49.2 40.0 50.0 0
インターネット 28.9 27.9 33.3 25.4 40.0 40.0 50.0
コーチ・監督 1.3 1.6 0 1.7 0 0 0
友人（チームメート） 21.1 18 33.3 18.6 20.0 30.0 50.0
家族 10.5 9.8 13.3 6.8 20.0 20.0 50.0
栄養士 2.6 0 13.3 3.4 0 0 0
薬剤師 5.3 4.9 6.7 6.8 0 0 0
その他 7.9 6.6 13.3 8.5 0 10.0 0
Q18今後のサプリメント利用
今までより積極的に利用する 0 0 0 0 0 0 0 0.694 0.668 集計対象数d
必要に応じて利用する 55.8 55.7 56.3 56.7 40.0 60.0 50.0
現在と同程度利用する 6.5 6.6 6.3 3.3 20.0 10.0 50.0
現在より利用度を減らす 0 0 0 0 0 0 0
できるだけ利用しない 22.1 21.3 25.0 21.7 40.0 20.0 0
これまでも今後も利用しない 7.8 6.6 12.5 8.3 0 10 0
わからない 7.8 9.8 0 10 0 0 0
Q19サプリメント購入時のインターネット･通販利用
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで購入経験あり 7.8 6.6 12.5 8.3 20.0 0 0 0.434 0.109 集計対象数d
通販で購入経験あり 10.4 8.2 18.8 8.3 20.0 20.0 0
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄも通販も購入経験あり 2.6 3.3 0 1.7 20.0 0 0
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図6　サプリメント使用の目的
0% 20% 40% 60% 80% 100%
図5　サプリメントの使用経験
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図8　サプリメントの情報源




























ほとんど関心がない 6.2 6.3 5.6 6.9 0 0 50.0 0.008 0.680 集計対象数a
少し関心がある 43.3 50.6 11.1 40.3 42.9 56.3 50.0 (M 検定） （K 検定）
どちらともいえない 18.6 15.2 33.3 22.2 14.3 6.3 0
関心が高いほうである 26.8 24.1 38.9 27.8 14.3 31.3 0
かなり関心が高い 5.2 3.8 11.1 2.8 28.6 6.3 0
Q21 調理の頻度
全くつくらない 43.3 50.6 11.1 44.4 14.3 50.0 50.0 ＜ 0.001 0.261 集計対象数a
週 1 ～ 2 日 24.7 30.4 0 23.6 42.9 18.8 50.0 (M 検定） （K 検定）
週 3 ～ 4 日 8.2 8.9 5.6 8.3 0 12.5 0
週 5 ～ 6 日 7.2 5.1 16.7 8.3 0 6.3 0
毎日 16.5 5.1 66.7 15.3 42.9 12.5 0
Q22 「アレルギーの仕組み」 の理解の程度
ほとんど分からない 25.0 26.9 16.7 29.6 14.3 12.5 0 0.100 0.344 集計対象数e
少し分かる ( 説明困難） 46.9 48.7 38.9 45.1 42.9 56.3 50.0 (M 検定） （K 検定）
理解しているほうだ （説明可能） 26.0 23.1 38.9 23.9 42.9 31.3 0
かなり理解している 2.1 1.3 5.6 1.4 0 0 50.0
Q23 アレルギー食品回答数
0 件 0 0 0 0 0 0 0 0.568 0.202 集計対象数a
1 件 4.1 5.1 0 5.6 0 0 0
2 件 7.2 7.6 5.6 5.6 14.3 12.5 0
3 件 10.3 12.7 0 11.1 28.6 0 0
4 件 17.5 15.2 27.8 16.7 28.6 12.5 50.0
5 件 54.6 51.9 66.7 52.8 28.6 75.0 50.0
6 件 6.2 7.6 0 8.3 0 0 0
平均回答数 4.4 4.2 4.6 4.3 3.7 4.5 4.5
Q24 義務化 7 品目正回答数
0 件 32.0 39.2 0 30.6 42.9 31.3 50.0 0.003 0.513 集計対象数a
1 件 3.1 3.8 0 2.8 14.3 0 0
2 件 12.4 11.4 16.7 13.9 14.3 6.3 0
3 件 14.4 12.7 22.2 12.5 0 25 50.0
4 件 14.4 12.7 22.2 16.7 14.3 6.3 0
5 件 7.2 5.1 16.7 6.9 14.3 6.3 0
6 件 6.2 5.1 11.1 5.6 0 12.5 0
7 件 10.3 10.1 11.1 11.1 0 12.5 0
平均正回答数 2.7 2.4 4.2 2.8 1.7 3.1 1.5
Q25 食物アレルギーの致死の可能性認知
知っている 93.8 92.4 100 91.7 100 100 100 0.506 0.360 集計対象数a
知らない 6.2 7.6 0 8.3 0 0 0
Q26 アレルギー症状の経験があるか
はい 47.4 46.8 50.0 43.1 28.6 68.8 100 0.808 0.109 集計対象数a
いいえ 52.6 53.2 50.0 56.9 71.4 31.3 0
※種目系の群間差は 「その他」 を除く 3 系間で解析した．
M 検定 ： 　マン ・ ホイットニ検定
K 検定 ： 　クラスカル ・ ワーリス検定
Q20 ～ Q22 以外はχ 2 独立性の検定 （ｍ×ｎ分割表）
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 Research on the Knowledge of Doping, Supplements, and Food Allergies among 
Junior Sports Coaches in Hokkaido
TAKUMI Yasushi, KASASHI Kumiko and SATO Masahiro
Abstract: Recently, many athletes are interested in nutritional conditioning and the use of the supplements. For 
the athletes, the knowledge of doping and food allergies is very important. We did a survey about the knowledge 
of doping, supplements and food allergies on 97 junior sports coaches. Results: ① It is necessary to recommend 
to the coaches that they consult pharmacists more frequently. ② The knowledge level of most coaches about the 
use of medicine and doping is low. ③ Many coaches do not know what is a reasonable use of supplements, and 
they misunderstand that supplements are some kind of medicine.  More than 60％ of the supplement users did not 
feel the effects. ④ The cases to the use of the Internet will increase for getting information on supplements and 
purchasing them. ⑤ Coaches should also learn more about cooking, food science, as well as nutrition. It is also 
important to learn more about the treatment of sever, sudden onset of food allergies.

